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Аннотация. Введение. Достижения в различных областях современной 
науки оказывают влияние не только на развитие самой науки, но и на про-
цесс формирования человеческого капитала, что в полной мере относится 
и к подготовке инженерно-технических кадров, необходимых для перехода 
к экономике знаний и к информационному обществу. 
Цель статьи – показать взаимовлияние различных наук в процессе 
подготовки будущих инженеров и особенности их обучения в современных ус-
ловиях. 
Методология и методики исследования. Исследование базируется на сис-
темном подходе, обобщении опытного знания, сравнительном анализе и методо-
логии экономической науки. Использовался анализ отечественной и зарубежной 
литературы, официальных документов и данных статистики Российской Федера-
ции, а также Глобального индекса конкурентоспособности. Обработка информа-
ции осуществлялась, среди прочего, графическими методами. 
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Результаты. Доказывается влияние естественных наук на развитие 
экономического знания, достижений экономической науки на совершенство-
вание инжиниринга и инженерного образования. Выявлены уменьшение чис-
ленности исследователей и недостаток молодежи в области технических наук. 
Установлены и акцентированы следующие тревожные факты: среди выпус-
кников вузов инженеры составляют пятую часть, и эта доля за последние 
10 лет практически не меняется; вместе с тем продолжает расти количество 
технических специалистов, выехавших на работу за рубеж. 
Научная новизна. Сделаны выводы о влиянии естественных наук на 
развитие экономической теории, а также прикладной экономики на развитие 
инженерного дела. Описана специфика подготовки современного инженера 
как интегратора знаний. 
Практическая значимость. На основе анализа официальной статисти-
ки обозначена тенденция сокращения технических специалистов в России. 
В связи со старением инженерных кадров и малочисленностью инжиниринго-
вых компаний, подчеркивается необходимость разработки и внедрения усо-
вершенствованной, отвечающей запросам времени модели инжиниринга 
и подготовки инженера нового типа. 
Ключевые слова: высшее образование, естественные науки, инжини-
ринг, компетенции, технические специалисты, подготовка кадров, техничес-
кие науки, экономические науки, человеческий капитал. 
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Abstract. Introduction. Achievements in various fields of modern science 
have an impact not only on the development of science itself, but also on the for-
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mation of human capital, including training of technical personnel needed for the 
transition to an information society. 
The aim of the article is to show interinfluence of different sciences of engi-
neering staff training and specific aspects of their training in modern conditions. 
Methodology and research methods. The research is based on the system-based 
approach, experimental knowledge generalization, comparative analysis and econo-
mics methodology. We used analysis of national and foreign literature, official docu-
ments and statistic data of the Russian Federation, Global Competitiveness Index. Al-
so, information processing was carried out using graphic methods. 
Results. The influence of natural sciences on economic knowledge develop-
ment as well as on perfection of engineering and engineering education is shown. 
Decrease in researcher numbers as well as lack of young people in engineering 
sciences is revealed. In particular, the following disturbing facts are established 
and emphasized: engineers are a fifth part among graduates and this share has 
been nearly constant during the last 10 years. However, the number of engine-
ering specialists going abroad for work continues to grow. 
Scientific novelty. The conclusions on the influence of natural sciences on 
economic theory development as well applied economics on engineering develop-
ment are made. Special aspects of modern engineers training as knowledge integ-
rator are highlighted. 
Practical significance. Based on the analysis of official statistics, data the trend of 
engineering specialists decrease in Russia is shown. In connection with engineering 
staff aging and low number of engineering companies, the necessity for new engineering 
model implementation and new type of engineers training is emphasized. 
Keywords: higher education, natural sciences, engineering, competences, tech-
nical specialists, staff training, technical sciences, economic sciences, human capital. 
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Введение 
Достижения в различных областях современной науки оказывают 
влияние не только на развитие самой науки, но и на процесс формирова-
ния человеческого капитала, что справедливо и в отношении подготовки 
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инженерно-технических кадров, необходимых для перехода к экономике 
знаний и к информационному обществу. 
Главным фактором в экономической системе такого общества явля-
ется человеческий капитал, на формирование и накопление которого ока-
зывают существенное влияние образование и здравоохранение. В нашей 
работе акцент сделан на обучении инженерно-технических специалистов 
и их подготовке в высшей школе, так как именно они призваны обеспе-
чивать функционирование и развитие высокотехнологичных производств 
в постиндустриальную эпоху. Объект наблюдения характеризуется на ос-
нове официальных статистических данных Российской Федерации за де-
сятилетний период – с 2004 по 2014 г. 
Многочисленные исследования в области человеческого капитала, эко-
номики образования, педагогики рассматривают свои объекты изучения 
в разных плоскостях. Например, человеческий капитал анализируется с по-
зиций его формирования и накопления на макроэкономическом и реги-
ональном уровнях, а также на уровне конкретных организаций. Специалис-
тами в области экономики образования исследуются «анатомические» харак-
теристики этой сферы, однако мало внимания уделяется факторам развития 
образования, особенно высшего технического, и его влиянию на развитие 
необходимых компетенций инженерно-технических кадров. В работах по 
педагогике  как науке, изучающей аспекты образовательной деятельности, 
зачастую поднимаются конкретные вопросы соответствующей теории 
и практики, во многих публикациях обсуждается подготовка специалистов 
на начальной и средней ступенях профессионального образования. Вместе 
с тем на этом фоне заметен недостаток работ, посвященных влиянию раз-
личных наук друг на друга и отражению этого взаимовлияния на развитии 
высшего образования и его особенностях при подготовке специалистов опре-
деленного профиля, в нашем случае – инженерно-технических кадров, с уче-
том формирования компетенций, соответствующих требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов нового поколения. 
В условиях перехода экономики и производства на инновационный 
путь развития увеличивается потребность в инженерных кадрах. Инже-
нерная деятельность является частью научно-технической деятельности, 
а технические (инженерные) науки занимают промежуточное положение 
между естественными и гуманитарными. Экономическая наука, основу 
которой составляет экономическая теория, в этой дихотомии условно от-
носится к гуманитарным отраслям знания. 
Цель нашего исследования – показать взаимовлияние различных на-
ук в процессе подготовки инженеров как интеграторов знаний; рассмот-
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реть особенности обучения специалистов данного профиля в современных 
российских вузах; а также выявить тенденции промышленного развития 
и инженерного образования. 
Влияние естественных наук на развитие 
экономической теории 
Обычно под экономической теорией подразумевается неоклассичес-
кая экономика. Ее базовыми предпосылками являются: 
1) устойчивые предпочтения индивидов; 
2) модель рационального выбора (оптимизационные модели); 
3) равновесные схемы взаимодействия субъектов. 
«Защитный пояс» такой теории включает следующее положение: ин-
ституциональные ограничения отсутствуют или неизменны; информация 
является доступной и полной; индивиды удовлетворяют свои потребности 
с помощью обмена, который происходит без издержек [1, с. 10]. Однако 
указанные предпосылки детерминируют механистическую картину эко-
номики, где отсутствуют информационные проблемы, индивиды одина-
ковы и достигается равновесие [2, с. 3]. 
Неоклассическая теория перестала удовлетворять экономистов в связи 
с естественнонаучными открытиями последнего времени. Достижения 
в математике (в первую очередь, развитие теории игр) способствовали по-
явлению концепции ограниченной рациональности [3], а исследования 
Дж. Нэша поставили под сомнение наличие равновесия и показали воз-
можность множества равновесий [4]. 
Вследствие вторжения теории хаоса в экономическую науку возник 
вопрос об адекватности «гипотезы рациональных ожиданий» – действен-
ности экономической политики и ее способности влиять на ход экономи-
ческих событий [5]. В нелинейных моделях результаты чувствительны 
к начальным условиям, и поэтому надежные предсказания относительно 
продолжительного периода времени невозможны. Теория хаоса смутила 
теоретиков «рациональных ожиданий», особенно тем, что даже при усло-
вии известной структуры экономической модели большинство агентов 
(участников хозяйственной деятельности) не способны достоверно спрог-
нозировать экономическую конъюнктуру будущего. 
Из множества исследований (теории капитала, монетарной эконо-
мики, теории фирмы, экономики благосостояния и бедности и др.) следу-
ет, что экономика, состоящая из атомистических агентов, не имеет струк-
туры, достаточной для своего развития. 
Сохраняющиеся философские допущения, которые включают онто-
логический атомизм и методологический индивидуализм, связаны с пара-
дигмой, основанной на идеях Декарта и Ньютона [6, 7], которая еще име-
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ет место в экономике и некоторых других науках. Ее суть состоит в следу-
ющем. Атомизм подразумевает представление об экономической системе 
как механической общности изолированных друг от друга индивидов. 
Индивид вместе со своими предполагаемыми поведенческими характе-
ристиками рассматривается как базовый элемент теории социально-эко-
номической системы. Эта атомистическая идея абстрактного индивида 
является фундаментальной в классическом либерализме и относится к пе-
риоду XVII–XIX вв. Данная идея связана с принципом методологического 
индивидуализма, противоположного методологическому холизму. Равно-
весные модели экономики напоминают классическую механику. 
На рубеже XIX–XX вв. в США в экономической науке зародилось иное 
направление – институциональная теория. Речь идет о традиционном институ-
ционализме в его институционально-эволюционном варианте. Институциона-
листы критиковали картезианско-ньютонианский взгляд на мир и провозгла-
сили органическую альтернативу. Заметим, что для институционализма ха-
рактерен междисциплинарный подход к рассмотрению экономических про-
цессов с привлечением данных истории, социологии, психологии, политоло-
гии, права и других наук. Естественно-научным основанием традиционного 
институционализма является не физика (механика), а биология. Это обуслов-
ливает отказ от модели рационального выбора и равновесия в пользу изменя-
ющегося индивида и эволюционных подходов, когда внимание уделяется 
структурной трансформации систем. Отличительная черта традиционного ин-
ституционализма – акцентирование важности технологических изменений. 
Эволюционный подход традиционных институционалистов опира-
ется на дарвиновские принципы. После создания Ч. Дарвином теории 
эволюции [8] английский философ Г. Спенсер на основе его идей всеобще-
го развития и селекции разработал философскую систему, описывающую 
движение природной и социальной жизни на принципах эволюции. 
Т. Веблен – автор ключевых концепций, образующих современную инсти-
туционально-эволюционную теорию [9], отвергнув представление о чело-
веке как о рациональном индивиде и выдвинув понятие институтов как 
устойчивых привычек мышления, присущих большой общности людей, 
исследовал процессы развития данных институтов. Ему принадлежит 
идея о том, что институты могут быть уподоблены генам, передающим 
информацию во времени и пространстве. 
В XX веке И. Пригожин получил Нобелевскую премию по химии 
(1977) за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за 
теорию диссипативных структур [10]. Его достижения повлияли не только 
на технические, но и на экономические науки, а термин «complexity» стал 
широко использоваться в экономической литературе. 
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Б. Артур, на которого ссылается Д. Норт, показал, что многие техноло-
гические и структурные черты современной экономики включают положи-
тельные обратные связи, которые увеличивают эффекты малых изменений. 
Первоначальные случайности могут иметь огромное влияние на результат. 
Так, в случае технологического «блокирования» вместо тяготения к равнове-
сию результаты могут стать зависимыми от пути развития (path dependence). 
Следовательно, возможны несколько равновесных исходов [11]. 
Эволюционная экономическая теория получила новый импульс относи-
тельно понимания функционирования фирм, когда была опубликована извес-
тная работа Р. Нельсона и С. Уинтера [12]. В контексте институциональной и по-
веденческой экономики развиваются исследования моделей человека [13]. 
Современная институционально-эволюционная теория может стать 
плодотворной базой прикладных исследований в тех сферах деятельнос-
ти, которые в настоящее время трансформируются и недостаточно изуче-
ны, в том числе изысканий, касающихся современных методов и моделей, 
позволяющих учитывать технолого-институциональные аспекты развития 
инженерной деятельности. 
Влияние достижений экономической науки 
на совершенствование инженерного образования 
Как известно экономика опирается на технологии и институты. Тех-
нологии исследуются в инженерно-технических науках, и задаются пара-
метрами в экономических исследованиях. Институты изучаются в соци-
ально-экономических, политических и юридических науках, в зависимос-
ти от того, функционирование каких институтов подвергается анализу. 
В нашей статье речь идет об экономических институтах. 
Хотя до сих пор отсутствует единый взгляд на природу институтов, 
существует их операциональное определение: это совокупность созданных 
людьми формальных и неформальных правил, выступающих в виде огра-
ничения для экономических агентов, а также соответствующих механиз-
мов контроля за их соблюдением и защиты [1, с. 85]. 
Для технологий характерны производственные издержки, для институ-
тов  – трансакционные издержки (рыночные и управленческие). Но особенности 
функционирования институтов и трансакционные издержки часто не учитыва-
ются в прикладных экономических и инженерно-технических обоснованиях. 
Малочисленны исследования явных и неявных контрактаций при 
обеспечении инжиниринговой и инновационной деятельности. Новые фор-
мы пространственной организации бизнеса, такие как региональные сети 
фирм, кластеры, технополисы и технопарки, территории опережающего раз-
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вития, безусловно, целесообразно исследовать с учетом трансакционных из-
держек, а также разного рода их положительных и отрицательных эффек-
тов. В настоящее время из гибридных форм экономической организации, 
с нашей точки зрения, наиболее изучено в институциональном плане госу-
дарственно-частное партнерство, а также вопросы реализации государ-
ственных закупок [14]. Данная проблематика институциональных исследова-
ний пересекается с теорией управления, производственным и финансовым 
менеджментом, т. е. с исследованиями, авторы которых в большинстве сво-
ем не знакомы с институциональным анализом. 
Институциональные изменения (в том числе в организациях) – доми-
нирующая тематика в экономических работах. Однако недостаточно иссле-
дованы проблемы взаимодействия технологических и институциональных 
изменений в контексте инновационной экономики. Перспективными явля-
ются разработки технолого-институциональных проектов и изучение инсти-
туциональных ловушек в развитии инновационных систем. 
Переворотом в экономике предприятия можно считать замену кон-
цепции научной организации труда концепцией определения экономи-
ческих величин на основе оценок потребителей. Главный принцип науч-
ной организации труда – все можно измерить. Генри Форд точно знал, 
сколько стоит дверь его автомобиля модели «Ти», благодаря достаточно 
точным методикам расчета экономических показателей. По набору необ-
ходимых движений рассчитывались нормы времени на выполнение тех-
нологической операции. Сегодня пришло понимание того, что полная се-
бестоимость вряд ли может быть основой принятия управленческих реше-
ний, поскольку она включает элементы субъективности распределения 
накладных расходов и не учитывает часть трансакционных издержек. 
Допущение о равновесии средств и источников средств позволило усо-
вершенствовать систему бухгалтерского учета на предприятии. Принцип 
равновесия проявляется в системах сбалансированных показателей Нортона 
и Каплана, в финансовом анализе для расчета показателей покрытия и т. д. 
Однако в настоящее время инновационная экономика строится не на прин-
ципах равновесия. Разнообразием подходов характеризуются допущения 
о том, чем измеряется цель предприятия. Из этих допущений выводятся 
причинно-следственные взаимосвязи, использующиеся во многих разделах 
экономики предприятия. Создается множество моделей и методов. Наиболее 
известными моделями, используемыми для анализа стратегий и создания 
ценности, являются решетка Ансоффа «продукт/рынок»; BPR (Business Pro-
cess Reengineering); модель конкуренции Портера. Для оценки принятия ре-
шений наиболее значимы модели, основанные на измерительных подходах: 
АВС-метод калькулирования; модель внутренней нормы прибыли IRR. Для 
организации изменений наиболее существенны следующие разработки: Те-
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ория 7S МакКинси; Capability Maturity Model (CMM); Шесть сигм Дженерал 
электрик (6σ GE). При оценке коммуникаций широко применяются модели 
BCG-матрица; Product Life Cycle; Маркетинг-микс 4Р. С точки зрения управ-
ления следует отметить такие модели, как Колесо Дэминга PDSA; Just in Ti-
me; Управление по целям и др. [15]. 
В условиях хаотичности экономических процессов, в том числе на 
предприятии, для их моделирования актуально применение энтропии [16]. 
Предприятие (как и экономика в целом) – это открытая нелинейная динами-
ческая система, и на нем в процессе самоорганизации через хаос может об-
разовываться новый порядок и новые структуры. Кроме того, рыночное 
пространство не обладает статической природой, и даже очень близкие меж-
ду собой начальные условия в будущем дают значительные расхождения ре-
зультатов. Учесть всю сложность, противоречивость, неопределенность, мно-
гокритериальность, альтернативность и обусловленный ими риск позволяет 
энтропийный подход, который, естественно, следует применять совместно 
с другими управленческими и экономическими концепциями. 
Безусловно, необходимы исследования, касающиеся совершенство-
вания деловой статистики, пространственной эконометрики, эволюцион-
ных и агент-ориентированных моделей, методов проектного анализа и др. 
Например, финансово-организационное обеспечение инвестиционных 
проектов может сопровождаться современными методами их обоснова-
ния [17]. Однозначно можно сказать, что следует сочетать количествен-
ные и качественные методы в технолого-институциональном анализе. 
Экономическая наука ищет пути снижения институциональных ог-
раничений, препятствующих внедрению научных достижений в практи-
ку. Для обеспечения доступности информации было предложено переда-
вать права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежа-
щие России, предприятиям безвозмездно, что даст им возможность полу-
чать дополнительные доходы и платить налоги1. 
Отечественная экономика нуждается в инжиниринговых услугах, ос-
новной спрос на которые услуги обеспечивает государство через свои капита-
лоемкие проекты. Малые и средние предприятия специализируются на проек-
тировании и установке оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве2. 
                                                 
1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года / Министерство экономического развития Российской Федерации. Режим 
доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5ac991004a1cf754ac94fc2f7584aa35/ 
strategiya_2020.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=5ac991004a1cf754ac94fc2f7584aa3
5 (дата обращения 08.12.2015). 
2 Центр Маркетинговых исследований «Инфоскан». Режим доступа: http:// 
www.infoskan.ru (дата обращения 08.12.2015). 
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По данным «Навигатора по инжинирингу», в 2006 г. мировой объем 
рынка инжиниринговых услуг составил более $260 млрд, в 2012 г. – 
$530 млрд, т. е. удвоился за шесть лет. К 2020 г. этот объем превысит 
триллион долларов. В России объем внутреннего рынка инжиниринга оце-
нивается в 1,5 трлн р., а к 2018 г. он составит 2,8 трлн р.1 Согласно рас-
поряжению правительства и контрольным показателям на 2018 г. должно 
появиться 3–5 совместных предприятий, российских и зарубежных ком-
паний в области инжиниринга2. Рост потребления инжиниринговых услуг 
в последние годы был связан с административными мерами (модерниза-
ция мощностей энергокомпаний по требованию государства). Однако 
в российских инжиниринговых центрах ощущается нехватка специалис-
тов, знакомых с современными технологиями, методиками проектирова-
ния и управления высокотехнологичными производствами и имеющих 
опыт реализации проектов «под ключ». 
Тенденции промышленного развития и подготовки 
инженерных кадров в России 
Инженеры составляют ядро квалифицированных кадров промышлен-
ности. Учитывая снижение занятости и замедление темпов роста физических 
объемов промышленного производства в России в целом и в ее регионах 
(рис. 1), нехватку квалифицированных кадров (по данным опросов Росстатом 
руководителей предприятий), изучение динамики подготовки и трудоустрой-
ства инженерных кадров становится особенно актуальным [18, 19]. 
Кроме дефицита инженеров-практиков, в РФ наблюдается сниже-
ние численности исследователей в области технических наук. Хотя их до-
ля пока составляет 60% от общего количества научных работников, но 
тенденция ее сокращения очевидна, в то время как в социальной и гума-
нитарной сферах за последние 10 лет зафиксирован рост количества ис-
следователей в 1,5 раза (рис. 2). 
Сокращается и количество аспирантов (всего на 40% за 10 лет). 
Среди них большая часть отдает предпочтение общественным и гумани-
тарным отраслям знания, техническими науками занимаются лишь мень-
ше трети (рис. 3). Поскольку нет воспроизводства научных технических 
                                                 
1 Навигатор по инжинирингу [Электрон. ресурс]. М., 2015. Режим доступа: 
http://www.enginrussia.ru/Eng_navigator.pdf (дата обращения 08.12.2015). 
2 Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-р. Об утвер-
ждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и про-
мышленного дизайна. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/70320156/ (дата обращения 08.12.2015) 
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кадров в связи с оттоком молодежи, в ближайшее время можно ожидать 
дальнейшее сокращение исследований в этой области1. 
 
 
Рис. 1. Темпы роста физических объемов производства и занятости 
промышленности в Российской Федерации в 2004–2014 гг. 
(2004 г. = 100%) 
Fig. 1. Growth rates of the physical outputs and employment of the industry 
in the Russian Federation in 2004–2014 (2004 = 100%) 
 
 
Рис. 2. Численность исследователей по областям науки за 2004–2014 гг. 
(2004 г. = 100%) 
Fig. 2. The number of researchers on the fields of science in 2004–2014 
(2004 = 100%) 
                                                 
1 Индикаторы науки: 2016: статистический сборник / Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2016. 304 с.; Россий-
ский статистический ежегодник: статистический сборник. 2009–2015. М.: Росстат, 2016. 
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Рис. 3. Численность аспирантов по отраслям наук, % к итогу 
Fig. 3. The number of graduate students on branches of sciences, % to total 
Поддержка исследований в технической сфере должна сопровождаться 
подготовкой выпускников-инженеров. Между тем, если количество подготов-
ленных высшими учебными заведениями РФ бакалавров, специалистов и ма-
гистров за 10 лет выросло в общей сложности на 20%, то по техническим нап-
равлениям подготовки – на 15% (рис. 4). Превалирование выпускников с со-
циально-гуманитарным образованием объясняется и спецификой деятельнос-
ти частных вузов, в которых не обучают будущих инженеров. 
В общей численности выпускников вузов инженеры составляют 20%, 
и эта доля в последнее десятилетие практически не меняется (рис. 5). Не-
изменной остается и высокая доля выпускников в общественных и гума-
нитарных науках. Социально-экономические перемены в стране на структуре 
выпускников не отражаются. 
С целью повышения качества инженерного образования в рамках стра-
тегического партнерства образовательных учреждений и реального сектора эко-
номики с 2012 г. Правительство РФ поддерживает реализацию президентских 
программ повышения квалификации инженерных кадров. За 2012–2014 гг. на 
повышение квалификации и подготовку 15000 инженеров было потраче-
но 750 млн р. из федерального бюджета. В 2015–2016 гг. планируется потра-
тить 357,2 млн р. на подготовку 10452 инженеров1. При этом, за первые три го-
да программы (2012–2014 гг.) на работу за границу выехало 46852 специалис-
тов – инженеров, техников, механиков, градостроителей, планировщиков тран-
                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации «О Президентской программе повыше-
ния квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы» № 594 от 07.05.2012 г. Ре-
жим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd= 
102156328 (дата обращения 08.12.2015); Ведомственная целевая программа «По-
вышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015–2016 годы» от 
12.05.2015 г. № 490. Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_15/ 
m490.pdf (дата обращения 19.11.2015). 
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спортных узлов и т. п. (табл. 1). За последние 10 лет количество мигрировавших 
за рубеж специалистов инженерного профиля увеличилось в 1,77 раза. 
 
 
Рис. 4. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров организациями высшего 
образования по группам специальностей и направлениям подготовки (тыс. чел.) 
Fig. 4. Graduation of bachelors, experts, masters by the organizations of the higher 
education for groups of specialties and directions of preparation (‘000s) 
 
 
Рис. 5. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров организациями 
высшего образования по группам специальностей и направлениям 
подготовки, % к итогу1 
Fig. 5. Graduation of bachelors, experts, masters by the organizations of the 
higher education for groups of specialties and directions of preparation, % to total 
                                                 
1 Диаграмма составлена по данным источника: Труд и занятость в России: 
статистический сборник. 2007–2015. М.: Росстат, 2016. 
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Таблица 1 
Численность российских граждан, выехавших на работу за рубеж, по 
профессиям и должностям (на момент выезда), чел.1 
Table 1 
The number of the Russian citizens who went abroad for work by professions 
and positions (at the time of departure), people 
Область занятости 2004 2008 2012 2013 2014 
Руководители  9791 12 589 14 516 13 214 13 866 
Специалисты:  16 056 19 672 19 853 21 221 20 030 
техника и технологии 8895 14 308 14 917 16 224 15 711 
обслуживание и ремонт 
средств вычислительной тех-
ники 
54 127 55 27 24 
здравоохранение, культура, 
искусство, образование 
4545 1132 471 824 237 
другие  2562 4105 4410 4146 4058 
Всего 56 290 73 130 64 370 61 119 58 093 
 
Таким образом, можно констатировать, что от старшего поколения 
к младшему доля инженеров, и практиков, и теоретиков, снижается: на 
60% исследователей в технических науках приходится около 30% аспи-
рантов и только 20% выпускников вузов в инженерных направлениях 
подготовки. Несмотря на относительную стабильность этих пропорций 
в последние 10 лет, экономике в целом, и промышленности в частности, 
вскоре не будет хватать молодежи технических специальностей. 
Особенности подготовки инженерно-технических 
кадров в современных условиях 
Чтобы понять, какие направления подготовки инженерных кадров 
необходимо развивать, обратимся к данным, представленным в субин-
дексах Глобального индекса конкурентоспособности (GCI), который рас-
считывался для 2014–2015 гг. по 144 странам. Индекс и его показатели 
замерялись по шкале от 1 до 7, где 7 – наилучшее значение. 
В рейтинге GCI Россия поднялась на 53-е место, имея балл 4,37, тог-
да как в предыдущий период 2013–2014 гг. была только на 64-м месте 
(табл. 2). Анализ субиндекса «Высшее образование и подготовка кадров» 
показал, что Россия занимает 19-е место по охвату образованием населе-
ния. Неплохое 59-е место страна занимает по качеству математического 
                                                 
1 Таблица составлена по данным источника: Труд и занятость в России: ста-
тистический сборник. 2007–2015. М.: Росстат, 2016. 
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и естественно-научного образования. Даже при почти полной потере сис-
темы наставничества обучение по месту работы оценено баллом 4,1 
(66-е место). Явно бросается в глаза низкое качество школ менеджмента – 
самая плохая позиция в данном субиндексе – 104-е место из 144. Каче-
ство образовательной системы и обучения персонала по месту работы – 
ниже среднего. 
Таблица 2 
Значения показателей Глобального индекса конкурентоспособности 
2014–2015 гг. для сферы образования и подготовки кадров в России1 
Table 2 
Values of indicators of the Global Competitiveness Index in 2014–2015 for 
education and training in Russia 
№ Показатель Балл Место 
1 Глобальный индекс конкурентоспособности 4,37 53 
2 Высшее образование и подготовка кадров 5,0 39 
2.1 Охват образованием, в том числе 6,6 19 
 общий коэффициент охвата средним образова-
нием, % 
95,3 56 
 общий коэффициент охвата высшим образова-
нием, % 
76,1 19 
2.2 Качество образования 4,2 63 
 качество образовательной системы 3,5 84 
 качество математического и естественно-науч-
ного образования 
4,3 59 
 качество школ менеджмента 3,7 104 
 доступ к Интернет в школах 5,1 41 
2.3 Обучение по месту работы 4,1 66 
 местная доступность специализированных ус-
луг по обучению 
4,3 59 
 уровень обучения персонала 3,8 89 
 
Удручают некоторые рейтинги по эффективности рынка труда, тех-
нологической готовности и развитости бизнеса (табл. 3). Если способность 
страны привлекать таланты оценена в 3,1 балла, то ее способность сохра-
нять таланты еще ниже – 2,9 балла. 108-е место по наличию новейших 
технологий и 123-е место по трансферу технологий не требует коммента-
риев. Все усилия запустить работу кластеров на территории России пока 
                                                 
1 Таблицы 2 и 3 составлены по данным источника «World Economic Forum» 
[Электрон. ресурс] // Global Competitiveness Report 2014–2015. Russian Federation. 
Available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/ 
#indexId=GCI&economy=RUS (Accessed 19.11.2015). 
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оценены в 3,1 балла – 118-е место. Правда, нужно заметить, что в марте 
2015 г. 4 российских кластера (из 25 поддерживаемых российским пра-
вительством) получили бронзовые лейблы, т. е. знаки соответствия брон-
зовому стандарту управления от Европейского секретариата кластерного 
анализа [20]. 
Таблица 3 
Значения некоторых показателей глобального индекса 
конкурентоспособности 2014–2015 гг. для рынка труда, технологической 
готовности и развитости бизнеса в России 
Table 3 
Values of some indicators of the Global Competitiveness Index in 2014–2015 
for labour market, technological readiness and development of business in 
Russia 
№ Показатель Балл Место 
1 Потенциал страны сохранить таланты  2,9 103 
2 Потенциал страны привлекать таланты 3,1 92 
3 Наличие новейших технологий 4,2 108 
4 Прямые иностранные инвестиции и передача тех-
нологий 
3,8 123 
5 Состояние развития кластеров  3,1 118 
 
Привлечение талантов в области техники и технологий предлагается 
активизировать на основе ранней профессиональной ориентации и под-
готовки. Речь идет не только о специализированных классах. Например, 
в Новосибирской области планируется создать 4 детских технопарка, 
в том числе на базе Академпарка, Новосибирского планетария, биофар-
мацевтического парка и т. п. Возможно, эти организации станут площад-
ками для апробирования неформальных методов обучения учащихся. 
За последние десятилетия российское государство сконцентрирова-
ло существенные средства на воплощение в жизнь общих проектов уни-
верситетов и бизнеса. Участие бизнеса повышает вероятность коммерци-
ализации НИОКР в интересующих его направлениях, а университеты об-
новляют свои лаборатории, научно-образовательные центры, проводят 
совместные научные исследования. К этим проектам привлекаются сту-
денты и аспиранты, которые желают реализовать себя в сфере науки 
и высоких технологий. Технические университеты могут формировать 
инициативные студенческие группы, оснащать их необходимым оборудо-
ванием и тем самым давать начало новым проектам, которые в даль-
нейшем могут перестроиться в инжиниринговые центры. По мнению ми-
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нистра промышленности и торговли Российской Федерации Д. В. Манту-
рова, «создание инжиниринговых центров дает возможность стимулиро-
вать появление инновационных продуктов быстрее и дешевле, чем, нап-
ример, в компаниях или бизнес-инкубаторах»1 [14]. 
К сожалению, в настоящее время в большинстве российских вузов под-
готовка кадров настроена на традиционные предприятия и типовой жизнен-
ный цикл технологий. От осмысления необходимости в новых специалистах до 
подготовки и выпуска нужных профессионалов проходит много времени, что 
неприемлемо для рынка инновационных продуктов и технологий. 
Сегодня нужны специалисты с набором компетенций, позволяющих 
преодолеть разрыв между знаниями, идеями и их воплощением в востре-
бованные продукты и услуги. Развитие компетенций инженеров будуще-
го – одна из основных задач российского Агентства стратегических ини-
циатив, которое осуществляет проект «Создание национальной системы 
компетенций и квалификаций»2. Изменение компетенций потребует пе-
ресмотра перечня профессий, должностей, а возможно, и государствен-
ных образовательных стандартов. Уже в настоящее время данный печень 
можно дополнить следующими новыми остродефицитными профессиями: 
● «интеграторы» – специалисты, которые разрабатывают и реализу-
ют проекты от идеи до современных продуктов и услуг и даже сопровож-
дения их использования потребителями; 
● «трансляторы» – специалисты, умеющие увязывать высокотехноло-
гичные процессы разных отраслей или видов деятельности; 
● «рыночники» – специалисты, понимающие рыночные процессы, 
способные продвигать новые продукты и услуги на действующих рынках 
или создавать новые рынки (так называемый market pull); 
● «эксперты» – специалисты, разрабатывающие новые стандарты, 
регулирующие документы, не противоречащие международным стандар-
там и экспертным системам; 
● «системные архитекторы» – специалисты, способные поддержи-
вать инновации межотраслевого применения, что требует знаний и навы-
ков из нескольких научно-дисциплинарных областей. 
                                                 
1 Студентов вербуют в инжиниринг [Электрон. ресурс] // Наука и техноло-
гии России – STRF.ru: сайт. Режим доступа: http://www.strf.ru/material.aspx?Cata-
logId=221&d_no=55469#.VuPMt7lf19A (дата обращения 19.11.2015). 
2 Дорожная карта «Создание Национальной системы компетенций и квали-
фикаций». 2012 [Электрон. ресурс] // Сайт Агентства стратегических инициатив. 
Режим доступа: http://asi.ru/upload/iblock/ee7/dk_14-11-2012.pdf (дата обраще-
ния 19.11.2015). 
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Обязательным требованием к техническим специалистам должны 
стать экономические компетенции, а программы экономико-управленчес-
ких дисциплин необходимо согласовывать с работодателями – руковод-
ством ведущих предприятий [21]. Кроме профессиональных необходим 
набор специальных компетенций. Современные специалисты должны 
знать иностранные языки, понимать кросс-культурные различия, уметь 
выигрывать международные тендеры и заключать договоры с учетом не-
определенности и рисков. Фундаментом любого успешного дела является 
системное мышление, быстрая обучаемость и навыки саморазвития – эти 
компетенции вырабатываются на уровне магистратуры и аспирантуры 
по техническим направлениям. 
Заключение 
На III Российском экономическом конгрессе 19 декабря 2016 г. ака-
демик В. М. Полтерович отметил, что темпы развития общества превыша-
ют темпы исследовательской деятельности. Для преодоления этого разры-
ва необходима коллективная работа ученых разных направлений и специ-
альностей. Новой методологией экономической науки должна стать мето-
дология синтеза. Зачастую исследователям в области экономики не хвата-
ет аппарата, который должен включать теорию игр, достижения матема-
тической физики и др. 
Ученые предлагают использовать более богатые модели человека, 
который является главным действующим лицом в постиндустриальной 
экономике. Такие модели могут разрабатываться в рамках нейроэкономи-
ки, которая использует достижения естественных наук, таких как нейро-
биология и психофизиология. 
Методология синтеза целесообразна не только в научных исследова-
ниях. Она важна и в подготовке высококвалифицированных специалис-
тов, в том числе инженерно-технических кадров как интеграторов зна-
ний. Речь идет не просто об усвоении знаний, а о создании условий для 
накопления «неявного знания», формирования профессиональной инту-
иции, которые позволяют принимать нестандартные решения в традици-
онных и инновационных сферах деятельности. 
Для обеспечения конкурентоспособности России в мировом простран-
стве необходимо переломить такие негативные тенденции, как уменьшение 
численности исследователей и недостаток молодежи в области технических 
наук; позаботиться о том, чтобы квалифицированные специалисты техни-
ческих профессий не уезжали за границу, для чего, в частности, следует вос-
полнить недостаток современных инжиниринговых центров, создавать при-
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влекательные рабочие места, добиваться более высокой отдачи и эффектив-
ности от действующих инновационных кластеров и др. 
Для преодоления имеющегося технологического отставания и созда-
ния условий качественного роста российской экономики требуется подго-
товка нового поколения инженеров, не только воплощающих интегриро-
ванное знание в наукоемких технологиях и создающих для этих техноло-
гий соответствующие рынки, но и способствующих взаимообогащению 
естественных, технических, экономических и гуманитарных наук. 
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